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RINGKASAN 
 
 
Di Indonesia angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, Pemerintah 
berupaya menurunkan AKI dan AKB dengan program bernama Asuhan 
Continuity Of Care. Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan asuhan 
sejak ibu hamil Trimester III, bersalin, nifas, bbl sampai KB, agar dapat 
mendeteksi adanya komplikasi dini pada ibu. 
Metode penelitian ini studi kasus yang digunakan adalah Continuity Of 
Care. Lokasi di PMB Mei Kurniawati Jl.Sawah Pulo No 19B. Waktu pelaksanaan 
dimulai dari 02 Juni 2018 sampai 30 Juni 2018. Subjek yang digunakan adalah 
satu orang ibu hamil dilanjutkan bersalin, nifas, bayi baru lahir beserta KB. 
Pengumpulan data ini menggunakan data primer dan sekunder. 
Laporan tugas akhir ini berdasarkan pada ny. K didapatkan hasil 
kunjungan 13 kali, yaitu saat hamil Trimester III sebanyak 2 kali, saat usia 
kehamilan 38-39 minggu, ibu melahirkan bayinya secara normal di PMB Mei 
Kurniawati tidak disertai dengan penyulit, masa nifas sebanyak 4 kali,neonatus 
sebanyak 4 kali, dan KB sebanyak 2 kali. 
Kesimpulsn dari Laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan pada ny. K 
sejak masa hamil,bersalin,nifas,bayi baru lahir,dan KB dari hasil asuhan program 
Continuity Of Care yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan normal, tidak ada 
penyulit. Diharapkan kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya 
komplikasi hingga kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
